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VORWORT 
 
 
 
 
 
Der vorliegende Band versammelt – mit wenigen Ausnahmen – die deutschen 
Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress in Ohrid, der vom 10.–16. 
September 2008 stattfindet. Anders als zuletzt gehandhabt, wird hiermit wieder 
ein gemeinsamer Band für alle deutschen Beiträge vorgelegt. Als Herausgeber 
fungieren der Vorstand des Deutschen Slavistenverbandes sowie der Vorsitzende 
des Deutschen Slavistenkomitees. Als optischen Hinweis auf die Funktion des 
Slavistenverbandes bei der Verwirklichung des Kongressbandes benutzt der Ein-
band die gleiche (grüne) Farbe wie das ‘Bulletin’ des Verbandes. Der Verband hat 
auch einen erheblichen Teil der Druckkosten übernommen.  
Für die Vignette auf dem Einband wurde eine Drillingsarkade von der Westfas-
sade der Sv. Sofija in Ohrid gewählt, primär natürlich als Referenz an den Ort des 
Kongresses. Symbolisch kann sie als Zeichen der Einheit von Ost-, West- und 
Südslavistik betrachtet werden, ebenso als programmatisch verstandene Einheit 
von Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft unter dem 
‘Dach’ der Slavistik. 
Der Band enthält insgesamt 40 Beiträge, von denen 32 der Rubrik Sprachwis-
senschaft und 8 der Rubrik Literaturwissenschaft zugeordnet wurden. So erfreu-
lich die überaus aktive Beteiligung der Sprachwissenschaft ist, so sehr ist umge-
kehrt die relativ schmale Vertretung der Literaturwissenschaft zu bedauern, von 
deren Beiträgen allerdings einer als Plenarvortrag ausgesucht wurde. Inhaltlich 
zeigen die Beiträge die Breite der deutschen slavistischen Forschung in Synchro-
nie wie Diachronie und liefern Überblicke und Rückblicke ebenso wie Anregun-
gen und Stellungnahmen zu aktuellen Fragen und Diskussionen. 
Bei den deutschen Beiträgen, die im vorliegenden Band nicht vertreten sind, 
handelt es sich um Teile der international besetzten ‘thematischen Blöcke’, deren 
Publikation z.T. in gemeinsamen separaten Bänden erfolgt, sowie um einen Teil 
der sorabistischen Beiträge. 
Die Herausgeber danken Peter Rehder für die Kooperation bei der Realisierung 
des gesamten Vorhabens sowie natürlich für die Aufnahme des Bandes in die 
Reihe. Allen Autoren danken die Herausgeber für ihre Beiträge sowie für die Ko-
operation angesichts eines zeitlich knapp gehaltenen ‘Fahrplanes’. Zugleich dan-
ken sie ihren Hilfskräften und Mitarbeitern, die in die redaktionelle Arbeit mit ein-
bezogen waren. Dem Band wünschen wir die ihm gebührende internationale Be-
achtung! 
 
Die Herausgeber 
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